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摘 要: 美国对华接触、“改变中国”企图的失败带来的失望与对自身霸权旁落的焦虑所导致
的挫折情绪，致使美国对华战略转向强硬，对华采取攻击性策略，并投射到台湾问题上。特朗普上
台执政以来，美国对台政策发生较大变化。美国通过全面深化美台实质关系，包括加强对台公共
外交，不断侵蚀美国“一中政策”的基础，持续挑战或弱化中国政府的一个中国原则。但在中美关
系没有出现结构性变化的背景下，美国政府对台政策尚未出现结构性转变。尽管如此，美国政府
对台政策变化已经给两岸关系带来诸多负面影响，如制约了大陆对台政策措施成效，阻碍了两岸
关系的改善和发展，甚至可能导致台海危机再次爆发。针对美国政府对台政策走向及其对两岸关
系的影响，中方除了理性处理中美关系、坚守“台湾问题属于中国内政、由两岸中国人自己解决”的
严正立场之外，必须实现持续的高质量发展以增强硬实力及影响力，才能牢牢掌握台海局势的主
导权。
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特朗普上台执政后，美国政府对台政策发生较大的变化。从社会心理学中的挫折攻击理论视
角来追根溯源，美国对华接触、“改变中国”企图的失败带来的失望与对自身霸权旁落的焦虑所导
致的挫折，致使美国对华战略转向强硬，对华采取攻击性策略，并投射到台湾问题上。特朗普时期
美国对台政策大幅度的调整引发了各方关注，有观点甚至认为美国对台政策已经发生了质变。不
过迄今为止，美国对台政策仍然服从并服务于美国对华战略，在中美关系没有发生根本性改变的大
背景下，美国与台湾地区关系( 下文简称“美台关系”) 仍然没有发生实质性的重大突破和改变。话
虽如此，我们仍需密切关注美国对台政策走向及其对两岸关系的影响。
一、美国对华战略转变及其根源
近年来，美国对华接触战略逐渐转向，“竞争”基本成为美国对华政策的基调，“中国是美国首
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要的、全面的、全球性的战略竞争者”已经成为美国两党新的共识，［1］“而对中美关系保持乐观态度
的声音正趋减弱，精英阶层对华看法发生了潜移默化的变化。一些前政府官员或知名学者认为过
去八届美国政府的对华接触政策已然失败，没有能够实现美国的战略目标，公开主张转变对华战
略。”［2］从观念上讲，这是一个根本性转变，说明中美关系确实进入了更不确定的“深水区”。［3］美国
著名中国问题专家何汉理( Harry Harding) 即曾指出，中美两国都要承认“在可预见的未来双方的关
系将是一对日益充满竞争的关系”。［4］目前学界关于美国对华战略转向的原因，存在两种解释:
其一，美国对华接触战略的失败及其由此带来的对华幻想的破灭与失望。美国长期以来把促
进和推动中国内部的变化即所谓的“和平演变”作为对华战略的重要组成部分。坎贝尔等人( Kurt
M．Campbell and Ely Ｒatner) 在《评估中国: 北京如何辜负美国的期望》一文中认为，中美建交以来，
接触政策一直是美国对华战略的主轴。美国试图逐渐把中国融入其主导的国际体系，以塑造、影响
乃至改变中国的内外政策和制度偏好，但结果却是美国对中国政治内部演变的期望没有实现，用经
济影响政治的方式也落空了，因此美国必须放弃对中国一厢情愿的期待，接受过去对华战略失败的
事实，重新评估对华政策。［5］可以说，“这篇文章把美国的失望心态表述得淋漓尽致。”［6］事实上，近
年来美国学界在对华政策辩论中已逐渐形成一种新共识，即美国对华接触战略失败了。美国官方
随后认可这一共识，2017 年底的《美国国家安全战略》直接指出美国试图通过接触和将中国纳入世
界体系来改变中国的战略失败了。［7］美国对华接触、企图“改变中国”的失败，导致极度失望和沮
丧，这是美国转变对华战略的重要原因。［8］
其二，近年来中国快速发展所展现出来的制度优势及竞争力优势等让美国感受到前所未有的
战略压力和对自身霸权可能旁落的极度焦虑。有研究者认为，美国对华战略从接触转向遏制，是作
为霸权的生存焦虑、高科技产业界的生存焦虑、主体民族的生存焦虑以及保守主义意识形态的生存
焦虑推动的结果。“美国对华战略由接触转向遏制虽然是多方面原因驱动，但这四重生存焦虑却
是不可忽视的。马斯洛将生存视为人的第一需求，这种生存性焦虑构成对华遏制的最底层心理基
础。理解这一点，就不难理解为什么在贸易、前沿科技、‘一带一路’以及亚洲基础设施投资银行等
问题上，美国不惜以‘杀敌一千自损八百’的方式对中国进行战略上的阻击。”［9］压力带来的焦虑增
强了美国政府“遏制”中国的决心，正如 2018 年 1 月《美国国防战略报告》所声称的，“在这种新的
环境下，美国国防战略的理念是‘竞争、威慑、取胜’。”正是在这样的对华战略认知和判断下，特朗
普政府将中国视为首要的“战略竞争对手”。［10］由此可见，美国因中国快速发展而产生的“地位焦
虑”，是特朗普执政后质疑对华接触政策，在经贸、人文、两岸关系等方面采取强硬举措，对华政策
朝着制衡乃至脱钩方向演进的重要原因。［11］
上述两种解释都能部分回答近年来美国对华战略转向的缘由。本文主张从挫折攻击理论视角
出发，把二者结合起来，更能给出比较完整的答案。作为最早对攻击行为进行解释的心理学理论之
一，挫折攻击理论的核心观点是任何一个人或一个社会集团在追求既定目标的过程中，一旦遭受挫
折就会产生攻击性的行为。［12］美国长期以来存有一种非同寻常的“改变中国情结”，即试图按照美
国的价值观念，在中国建立美国式的民主政治。“美国从未来的憧憬中得到了极大的激励: 一个具
有古老文明的大国将变成一个现代的、基督教的国家并追随美国的领导。对美国的道德标准在中
国产生影响所抱有的自豪感和对中国的进步所怀有的希望培养了一种对中国慈善的感情和同情的
态度，一种深切地关心她的繁荣昌盛和与她的友谊的态度。正是这些崇高的想象力和感情变成美
国对华政策的根本动力。”［13］中国实行改革开放以后，许多美国人以为经济改革必定导致中国走上
西方式的民主道路。“美国人从七十年代起，在自觉和不自觉中，把开明政治原则和市场原则带到
中国，并庆幸于他们所看到的变化，把它看作是一场民主革命。”［14］冷战结束后，美国更是直截了当
地要求中国按照美国的意愿演进。例如克林顿总统曾公开表示，中国领导人和人民应该接受美国
的民主价值和自由观念。［15］概言之，美国人一直以来认为中美间存在着一个所谓的“特殊关系”神
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话，即其注定要引导中国走向自由民主和现代化，并且已经赢得了中国人民的无限感激。［16］近年
来，伴随中国以不同于美国的意愿与方式快速发展、并可能对美国全球霸权产生挑战时，美国人逐
渐认识到其意图“改变中国”的目标已经彻底失败。［17］这对他们而言是一个巨大的、无法接受的挫
折，于是不断抱怨中国“忘恩负义”甚至背叛了他们。特朗普政府首份《美国国家安全战略》报告称
“中国正在试图塑造一个与美国价值和利益对立的世界”。［18］其结果是，美国对华接触战略落空带
来的失落感，以及美国自认为“中国要取代美国全球霸权”带来的恐惧感，致使美国人产生强烈的
沮丧与挫折情绪，继而转向支持美国政府对华采用更强硬政策。从近期美国对华继续增加惩罚性
关税、颁布多项措施限制双方交流合作，到美国多所高校不再招收中国大陆留学生，再到媒体曝光
美方注销多名中国学者赴美入境签证等可见一斑。总之，尽管迄今中美关系依然没有发生结构性
变化，即美国正式把中国视为敌人，或美国准备与中国爆发直接的正面冲突，但学界基本上认为美
国对华战略已经发生“质变”，美国在经济、科技、军事等领域围堵中国的态势在短期内已难以扭
转。中美战略竞争将会长期化，在此期间的不确定性因素也会增加。
二、特朗普时期美国对台政策走向
美国在对华问题上的挫折情绪，以及由此引发的对华攻击性行为已经很自然地投射到台湾问
题上。特朗普的重要智囊、前任总统国家安全事务助理约翰·博尔顿曾公开主张，面对中国在经
济、外交等领域对美国的挑战，美方应考虑对中国打“台湾牌”，包括在国务院正式接待台湾当局外
事部门官员、升格美驻台机构、邀请台当局领导人正式访问美国、允许美国最高级官员访问台湾、处
理政府事务甚至最终恢复与台湾的“外交关系”。［19］ 2016 年底特朗普在上任之前和蔡英文通话，这
是中美建交以来美国候任总统第一次与台湾地区领导人直接通话; 不久特朗普又对媒体表示，一个
中国原则有可能成为中美谈判的筹码，公开挑战一个中国原则。近年来，在美国国会“亲台”势力
的推动下，美国政府通过了一系列“挺台”政策和法案，以强化美台实质关系。2018 年 3 月，特朗普
签署生效“与台湾交往法”( The Taiwan Travel Act) ，解除了美台官方高层交流的限制。这是 40 年
以来，除“与台湾关系法”之外，又一个美台关系的法律文件，企图以立法形式强化美台关系。2018
年 12 月，特朗普签署了支持美国高层官员访台、定期办理对台军售的“亚洲再保证倡议法案”( Asia
Ｒeassurance Initiative Act of 2018，AＲIA) 。该法案称台湾为美国在亚洲重要的“经济、政治与安全伙
伴”，并首次将“六项保证”“与台湾关系法”与中美三个联合公报并列。2019 年 6 月，美国国防部
出炉首份《印太战略报告》，正式把台湾列入美国“印太战略”规划，并逾越界限直接把台湾列为美
国必须加强伙伴关系的“国家”。如此等等，不一而足。
本文认为，伴随美国政府对华“进行极限施压试图迫使中国屈服”未有斩获而来的强烈挫折
感，美国政府对台政策也将日具攻击性。
首先，持续挑战或弱化中国政府的一个中国原则。尽管美国对台政策仍然服从并从属于其对
华战略的总体属性未变，但目前美国国内要求重新检讨美国“一中政策”和“与台湾关系法”、解除
自我设限的声音高涨。“在国会，除已通过的‘与台湾交往法’等涉台法案之外，尚有‘台湾安全法
案’‘印太法案’‘台北法案’等多项提案正在审议，国会议员在推动对台交往合作等方面动作频
仍。”［20］值得关注的是，国会中的“亲台”议员持续在补强“与台湾关系法”，致使“六项保证”有一步
步走向公开化、法制化的趋势。近期美国国会推动的“台湾保证法”性质更为恶劣，它试图从军事、
安全、经济、美国与台湾交往准则以及支持台湾参与国际组织等方面，全面解除美台互动的限制。
美国政府上述种种作为正在不断侵蚀美国“一中政策”的基础，持续挑战或弱化中国政府一个中国
原则。“特朗普政府操作对台政策的手段主要集中在逐步增加相关法令与内容蚕食和空洞化美国
的‘一个中国’政策。……除了对《与台湾交往法》进行实践以外，不排除‘台湾安全法’等涉台相关
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法律视情况而加入美国的‘一个中国’政策中。”［21］易言之，在美国未能达到对华施压目标而导致
挫折情绪加剧的情况下，它将加大对华攻击性行为的力度，而这必将持续投射到对台政策上。如在
美国国内一些极端势力提出“要废除中美三个联合公报或放弃一个中国政策”的鼓动下，美国国会
有可能快速推进、通过“台湾安全法”等涉台法案，强化美台军事关系，甚至向台湾出售进攻性武
器，最终导致美国的“一中政策”名存实亡。
其次，在中美全面竞争中更加突出“台湾牌”的作用。从历史经验看，台湾在美国的地缘战略
中一直具有重要价值。近年来，台湾在美国地区战略中的角色逐渐从模糊走向清晰，美国利用台湾
问题在中美博弈中获取更多筹码的意图愈发明显。从 2017 年提出“印太战略愿景”开始，美国政
府就主动把台湾纳入其中，并逐渐把“将台纳入‘印太战略’”写进美国国内法。2018 年 12 月，特朗
普签署了“亚洲再保证倡议法案”，从法律上正式确认台湾已被纳入美国“印太战略”。2019 年 6
月，美国政府公开声称把台湾列入其《印太战略报告》之中。可以预见，尽管美台关系走向可能将
受 2020 年台湾“大选”等因素的影响存在一定变数，但美国不会改变拉拢台湾配合其“印太战略”
的目标。美国将继续把台湾当作牵制中国的筹码，更加突出“台湾牌”的作用。“在可预见的未来，
台湾牌会作为特朗普政府对华贸易战中的‘加码’工具，而逐步进入‘战略清晰’的轨道，具体做法
表现为特朗普政府在避免中美因台湾问题而直接冲突的底线之上‘打擦边球’，如增加军舰穿越台
湾海峡的频次、签署‘台湾安全法’等。”［22］
最后，加强对台公共外交，与我方争夺“台湾民心”。美台关系中，美国对台公共外交是一个不
太被重视的议题。但事实上，中美建交以来美国一直在透过对台公共外交维持美台之间所谓的
“强劲的实质”关系。尤其是新世纪以来，美国政府以美国在台协会( AIT) 为据点，通过公共外交深
入台湾民间社会的诸多领域，包括大众传媒、体育运动、各级学校教育等，以进一步巩固与台湾在文
化、教育和人员往来上业已形成的关系并视之为未来美台关系发展的重要内容。［23］例如自 2005 年
至今，美国在台协会已经在台湾地区重要城市及周边社区设立多家美国资料中心，并积极创设网络
化的虚拟美国资料中心，形成兼具实体机构和虚拟社区的覆盖网络。美国资料中心结合美国文化
书籍参考服务和文化活动场所功能，在美国在台协会的协调之下，已经成为向台湾民众展示美国文
化、促进相互理解和培育共同价值观的重要窗口，也是当前美国政府发挥软实力、塑造美国形象的
工具。“美方虽然表面声称‘乐见’海峡两岸民间往来的日益频繁，但又担心两岸交流的密切会导
致美国与台湾交流的弱化，美国因此迫切希望加强美国与台湾民众的交流，尤其是这种‘外包式的
公共外交’，能够发挥台湾地区公共机构或私人组织的优势，深入当地社区，从而保持台湾民众对
美国的亲近感，塑造美国的积极形象。”［24］美国在台协会的公共外交具有长期性和很强的渗透性，
无形中加强了美台之间的“紧密关系”。可以预见，为了实现长期经营台湾社会的战略企图，美国
必将加大对台公共外交的力度与广度，营造有利于美国的良好公共舆论，以赢得台湾民众的好感、
信任与依赖，与我方争夺“台湾民心”。
综上所述，近年来美国对华战略出现了重大变化，转向遏制甚至对抗。“特朗普上台后，这一
事态已经公开化、明朗化。以后，不论谁上台，都很难扭转中美战略竞争日益加剧的基本态势，这不
是个人意志包括领导人意志所能决定的。”［25］美国对台政策作为对华战略密切相关的一环，不可避
免地遭受直接影响，在台湾问题上采取更具攻击性策略已成为当前美国政府对华竞争战略的一部
分。可以预见，伴随含有对台“六项保证”内容的“亚洲再保证倡议法案”的通过，“美国对台政策的
基础将由‘一法’调整为‘两法六保证’，即:《与台湾关系法》《与台湾交往法》和对台‘六项保证’。
不断挑战‘一中政策’和三个联合公报相关规定，拉拢和利用台湾遏制中国大陆，确保两岸保持分
裂状态，是美国对台政策调整的主要方向。”［26］此外，台湾的战略地位也决定了美国将愈加重视对
台公共外交，意在与中国大陆争夺“台湾民心”，阻扰中国实现完全统一。
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三、美国对台政策走向对两岸关系的影响
随着美国将中国视为“战略竞争对手”与“修正主义强权”，美国将继续重视台湾的地缘战略价
值。2019 年 6 月，美国在台协会主席莫健( James Moriarty) 在一次研讨会上谈及美台关系的“持
久性”，他“称中国有意取代美国，将美国逐出亚洲，更加凸显了台湾对于美国决策者和国会议员的
重要性”。［27］这将导致美国加快发展美台实质关系，从而给台湾政局及两岸关系带来诸多负面后
果，可能导致中美两国在台湾问题上爆发直接激烈对撞。这给中国大陆提出的挑战远大于台湾岛
内“台独”势力及其活动所带来的挑战。
首先，影响台湾政局走向，阻碍两岸关系的改善和发展。特朗普上台以来，美国对台政策出现
了重大调整，对台湾岛内政局走向介入、干预的深广度前所未有。2018 年 11 月台湾“九合一”选举
期间，美国曾试图通过政府高层放话、频繁派遣美国军舰穿越台湾海峡和在台海周边开展军演等手
段对岛内政局走向施加影响。选后不久，美国国会通过了 2018 年“亚洲再保证倡议法案”，其中有
许多涉及台海两岸的条款。对于该法案的通过，蔡英文当局表示“感谢”。“虽然法案的通过并不
完全代表美台关系的升级，但在台湾地方选举刚结束，民进党惨败，台湾民众对蔡英文当局的满意
度再创新低的背景下，无疑是对在‘台独’的道路上‘一意孤行’‘铤而走险’的民进党当局的一种声
援和支持。”［28］为了让台湾继续配合美方推动“印太战略”、围堵中国大陆，美方势必大力介入 2020
年岛内“大选”，确保支持“联美抗陆”的蔡英文连任。2019 年 6 月，美国国防部印太事务助理部长
薛瑞福( Ｒandall G．Schriver) 在一个会议上公开宣称“美方预期中方将干预台湾 2020 的选举，美台
已经就此展开对话，美方考量直接提供帮助，强化台湾应对能力”，［29］以便在 2020 年台湾“大选”之
后能够继续主导或影响台湾政局走向，阻碍两岸关系的改善与发展。
承上所述，近期美国频打“台湾牌”，明显是在操控局势，目标是要影响甚至掌控 2020 年台湾
“大选”结果。这可能导致两岸关系“濒临大倒退”。2019 年以来美国不断强化美台关系，动作一
波大过一波。民进党当局则“投桃报李”，蔡英文多次强调台湾是美国“印太战略”的利益相关方，
要扮演积极角色。“蔡政府与美国联手……若台美 FTA 能签成，台湾经济生态必然会有天翻地覆
的改变。……两岸关系从 2008 国民党马英九执政后破冰，再历经 2016 民进党蔡英文上任后冰封，
从来没有像现在这般的危机，在外力一手政治、一手经济强大介入下，两岸关系过去打下的基础眼
看着要崩裂，甚为严峻!”［30］
其次，致使两岸关系陷入险境，冲击台海和平。当前两岸关系陷于僵局，美国难辞其咎。譬如，
“与台湾交往法”蓄意将美台关系在性质上从非官方改变为官方，在交往层级上无限上纲、上不封
顶，是以国内立法形式公然侵犯中国领土和主权完整，干涉中国内政，制造“两个中国”“一中一
台”。“美台关系的这种恶性变动趋势，破坏着中美关系的稳定结构，进而也恶化着业已陷入僵局、
处于下行通道的两岸关系。”［31］由于 2018 年“九合一”选举后蔡英文当局执政困境加剧，在 2020 年
岛内“绿色政权保卫战”的压力和中美博弈复杂激烈的外部环境影响下，美国将给予民进党当局更
多支持。对美方亦步亦趋的台湾当局和岛内“台独”势力，也将紧跟美国之后对抗大陆，甚至不惜
变本加厉、欲将一套所谓的“脱钩”招数用在两岸关系上。“绿营近期的不少行为，无论在主观上还
是客观上，都是在响应美方的‘脱钩’动作。例如，‘华为事件’爆发没多久，台湾当局相关部门就颁
布‘禁令’限制大陆通讯产品在岛内使用范围……再如，……岛内有人提出要仿照美国的‘外国代
理人登记法’，像西方社会对付‘孔子学院’一样对所谓‘同路媒体’和‘亲中组织进行管制’”，进而
导致台海出现新的风险隐患点。［32］换言之，如果美国国会诸多涉台法案的通过给蔡英文当局发出
错误信号，或民进党当局错判形势，认为美国会支持其“台独”行动，会为其错误行为“买单”、提供
安全保障的话，势必严重冲击台海局势的稳定。
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因此可以断定，尽管特朗普政府可能不会在“一个中国”政策上有根本性的转变，但它将持续
把台湾作为对华政策的“战略棋子”和“交易筹码”，不断提升美台关系，这将给中美关系和两岸关
系发展带来极其恶劣的影响。“美国在表面遵循‘一个中国’的原则下，通过不断提升对台军售的
规模、美台官方关系的层级，使中美关系中的‘一中原则’不断弱化，而这将冲击中美关系的政治基
础，破坏中美政治互信，助长‘台独’气焰，从而有可能导致台海危机的再次出现。”［33］在这个意义
上，从中美关系变化及美台关系升级这个角度讲，未来美国在台海制造的风险可能要大于蔡英文可
能制造的“台独”风险。［34］
最后，对冲与削弱两岸民间关系，制约大陆对台政策措施成效。马英九执政时期两岸关系的快
速改善与持续发展曾引起美国的不安。2009 年美国时任亚太副助理国务卿薛瑞福即在公开场合
表示:“我认为我们应避免的情况是，台湾越来越靠近中国大陆，越来越远离美国。”［35］2013 年美国
在台协会时任驻台北办事处处长司徒文( William A．Stanton) 还罔顾台湾主流民意对两岸交流现状
的支持，在当年的世界台湾人会议上公开挑拨离间，宣扬“台湾实际上在愈加倾向大陆，因此维持
现状是有问题的，是虚幻的”观点。上述言论表达出美国政府对两岸之间的民间交流忧虑重重，担
心美国与台湾地区之间的民众交流会随着两岸民间来往的增强而被边缘化。［36］近年来大陆从中央
到地方陆续出台了“惠台 31 条”等政策措施，有力推动了两岸经济社会融合发展，更让美国担忧两
岸关系发展朝着有利于大陆的方向倾斜，于是不遗余力地提升美台实质关系，意欲通过稳固“美台
经济与安全伙伴关系”对台湾社会经济政治发展和民众舆论产生影响，通过美国在台协会对台湾
社会实施的公共外交、增进所谓的“美台人民关系”对冲和削弱两岸民间关系，从而在两岸之间打
下楔子，给美台民间关系与两岸民间关系之间制造张力。“在现今‘中国( 大陆) —美国—台湾’三
者关系的大格局之下，三者之间公众和民间交往呈现出一种复杂微妙的关系。……美国对台湾的
公共外交也旨在赢得台湾民众的好感，增进美国的国际形象，并希望在台湾社会培植对美国政策的
良好公众舆论……美国对台湾地区这些公共外交活动的持续开展与两岸之间的民间交流形成一定
程度上的竞争性关系。”［37］
2016 年民进党上台执政以来，两岸关系日益严峻。美国“亲台”势力则不断通过“挺台”政策
或表态，意图深化美台实质关系，使台湾社会进一步向美国靠拢，以抵消大陆惠台政策效应。2017
年美国在与台湾“相互免签”后，又将台湾列为其“快速通关计划”一员。2018 年在中国大陆出台
“惠台 31 条”措施的同时，美国国内“亲台派”加速推动“与台湾交往法”闯关生效，试图对冲大陆涉
台新政影响，刻意制造某种“台海博弈均衡”，从而遏制台湾民众向大陆迁移。这些举措都可以视
为美台民间交往深化、外溢为“事实一体化”和“准官方关系”进程的一部分，是试图以“美台社会融
合”为“两岸经济社会融合发展”施加反作用力。在美国提升美台实质关系、加强对台公共外交的
负面影响下，“‘台独’势力虽然难以在总体上‘脱钩’两岸关系，但在局部问题、个别领域上撕裂两
岸交流的可能性仍然存在。目前来看，两岸高科技产业合作、网络与新媒体交流、民间文教往来都
有可能受到影响甚至冲击，进而在台海掀起波澜”，［38］从而制约着大陆对台政策的实效。
四、我方的应对之道
针对美国政府对台政策变动及其对两岸关系的不利影响，我方可以采取如下应对之道:
首先，理性处理中美关系，推进两国关系健康稳定发展。从长期看，美国共和党与民主党在
“强调对华竞争”方面存在战略共识，中美关系不容乐观。特朗普政府的“印太战略”与奥巴马政府
的“亚太再平衡”战略没有本质区别，无论是强化对台关系、发动“贸易战”，还是加强在南海的军事
存在，用意都是遏制中国。特朗普上台以来，尽管美国各界精英在“中国是美国的最大竞争对手”
这一问题上达成共识，主张加强对华竞争，采取必要的对华战略遏制，但并不主张与中国发生直接
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的正面冲突。［39］鉴于此，我们应坚持长远战略意识，坚决拒绝“幼稚主义和义和团思维”［40］，理性冷
静处理中美关系，以开放、包容心态开展对美工作，积极主动地开展对美务实合作，尤其应全面、持
续推动与美国民间的社会与文化交流，通过长期努力不断扩大双方共识，实现两国良性互动与互利
共赢。通过理性务实推进中美两国关系健康稳定发展，将有效地缓解美国提升美台关系、挑战一个
中国原则带来的压力，限制和降低美国打“台湾牌”的冲动。
其次，坚持一个中国原则底线，由两岸中国人自己解决台湾问题。针对美国对台政策的调整及
美台关系的变化，我们在一个中国原则上绝不妥协退让。“现在更需要的是向美国强调中方在台
湾问题上坚定捍卫自己核心利益的决心，清晰表明哪怕中方综合实力比不上美国，但中方在这个问
题上有不惜一切代价的思想准备。”2018 年 6 月，国家主席习近平在会见美国时任国务卿马蒂斯时
强调“祖宗留下的领土一寸也不能丢失”，态度之坚定相信美国人印象深刻。［41］尽管我们坚持台湾
问题是中国的内政，坚决反对美国介入，但不可否认美国的介入是客观现实。因此我们希望的是，
美国在台湾问题上能够发挥建设性的积极作用，至少不要发挥负面消极作用。但美国的作为往往
与我们的愿望相反，两岸同胞对此应有清醒认识，即台湾问题应该由两岸中国人自己来解决。“尽
管美国是台湾问题的始作俑者，但两岸关系的发展是中国人自己的事情。”［42］马英九于 2018 年初
在东吴大学严家淦法学讲座谈“九二共识的来龙去脉”时曾表示，美国没有力量协助台湾改善两岸
关系。“所以非常重要的是，两岸关系的改善只有靠我们自己，美国人不可能帮得上忙。”［43］
再次，继续深化改革，实现真实的发展、踏实的发展。就我们自身而言，应主动深化改革，进一
步扩大开放，特别是提高开放质量的全球认可度。“尽管中国改革制度不会使美国放弃对中国的
遏制和打压，但是，这不是中国不改革的借口。中国是否应该真正深化改革开放，跟美国无关，只跟
自己有关。中国深化改革开放，应该是主动性的，而非被动性的。”［44］此外，一般来说，衡量经济发
展质量的标准有两个，一个是究竟老百姓有没有得到好处，另外一个就是有没有可持续性。就前者
而言，要让普通民众真正享有由快速发展带来的益处，增加幸福感; 从后者来说，则是要挤掉发展的
虚假成分，如有些省市自爆 GDP 有“水分”，［45］实现中国经济的高质量发展。唯有全力推进改革开
放，实现真实的、高质量的持续发展，才能真正提升中国综合国力，大陆才可能不断增强对台湾民众
的吸引力和影响力。
最后，不忘初心，坚持发展的宗旨是“让两岸人民过上更加美好的生活”。习近平总书记多次
强调:“决定两岸关系走向的关键因素是祖国大陆的发展进步。”而祖国大陆的发展进步，其宗旨是
为了让包括台湾民众在内的两岸同胞过上更加美好的生活，诚如习近平总书记所说:“人民对美好
生活的向往，就是我们的奋斗目标。”因此有些人所谓的“穷台”政策不是、也不应成为大陆的选择。
按照习近平总书记“两岸一家亲”理念，祖国大陆期待两岸的共同发展进步。台湾地区持续繁荣发
展，台湾同胞安居乐业，双方共同探索、实践两岸经济社会融合发展的新思维与新路径，促进两岸同
胞心灵契合，从而增强台湾同胞对祖国大陆的好感、认同与信任，进而推进祖国和平统一进程。
综上所述，近年来美国朝野在对华政策辩论中形成了一个共识，即中国正在成为美国主要的战
略对手，必须转变对华接触政策。特朗普执政以来，中美战略竞争与博弈态势日益加剧。在中美战
略竞争常态化，同时中美实力对比还存在相当差距的情形下，一是要充分了解并积极应对美国国内
对华方面的挫折情绪，理性、务实地处理好中美关系。“虽然中美面临结构性对冲，但在重塑中美
互动模式的过程中，应当积极寻找共同利益、增强相互战略信赖; 不仅扩大经济合作面、更要探索新
的合作形式、创造更多的‘稳定剂’和‘压舱石’; 双方应辩证看待差异与争衡、理性处理若干分歧，
对接中美两国的发展战略，让良性竞争推动中美共同进步。”［46］二是要从中国国家发展总体战略的
高度来看待处理美台关系变化。“台湾问题未来如何发展，关键要看中美关系未来如何发展; 而中
美关系的未来，乃至中国同世界上多数国家关系的未来很大程度上取决于中国自己要发展好。这
里‘发展好’有两层含义，一方面是对内，中国国内要进一步建设好。……另一方面是对外，……尽
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可能争取一个和平友善的外部环境，尽可能延长中国发展历史机遇期，其重要性并不亚于第一个
‘发展好’。”［47］也就是说，我们在坚守“台湾问题属于中国内政、由两岸中国人自己解决”的严正立
场之外，必须实现持续的高质量发展，宗旨是为了让两岸民众过上更加美好的生活，增强中国的硬
实力及影响力。总之，当前两岸关系的主导权已经牢牢掌握在祖国大陆手中，未来不管台海局势如
何变动，在面对岛内政局变化以及外部因素的干扰时，我们需要展现定力、自信、高度与智慧，推进
实现祖国完全统一进程。
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The Trend of U．S． Policy towards Taiwan and Its Impact
on the cross－Strait Ｒelations during the Trump Period
—A Perspective of Setback Attack Theory
Shen Huiping
Abstract: The frustration caused by the failure of the United States＇ attempt to“change China”through contact with it
and the anxiety about its own hegemony has led the United States to the shift of its strategy towards China to a tough and ag-
gressive approach，which naturally projects on the Taiwan issue． Since Trump took office，U．S． policy towards Taiwan has
changed dramatically． The United States continues to challenge or weaken the“one China”principle of the Chinese govern-
ment by comprehensively deepening the substantive relations between the U．S． and Taiwan，including strengthening its pub-
lic diplomacy with Taiwan，constantly eroding the foundation of its“one China policy”． However，against the background of
no structural changes in China－U．S． relations，there has been no structural shift in the U．S． policy towards Taiwan． Never-
theless，the change in the U．S． policy towards Taiwan has brought about many negative effects on the cross－Strait relations，
such as restricting the effectiveness of mainland＇s policy measures towards Taiwan，hindering the improvement and develop-
ment of the cross－Strait relations，and even leading to the recurrence of the Taiwan Strait crisis． In view of the trend of the
U．S． policy towards Taiwan and its impact on the cross－Strait relations，mainland must achieve sustained and high－quality
development to enhance its hard power and influence so as to firmly grasp the leading power of the situation in the Taiwan
Strait in addition to the rational handling of the Sino－US relations and adhering to its strict position that“the Taiwan issue
belongs to China＇s internal affair and must be solved by the Chinese people on both sides of the Taiwan Straits”
Key Words: the Trump period，U．S． policy towards Taiwan，Sino－US relations，cross－Strait relations
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